























現代詩＞からの離陸について－」『日本文芸研究』第 50 巻 3 号 1998・12）。その後も『腦天パラダイ
ス』シリーズは全 4巻編集し、その延長線上に 2001 年より「Lyric Jungle」を共同編集中である（現















書き手達の簡単なプロフィルをしめしつつ作品を具体的に分析した。02 年から 06 年現在まで 5年間、

















































































































































































































































































































Newest Poets in Japan
Ken HIRAI
This is an analysis of the characteristics of the content featured in the work of some of the newest
poets to come on the scene in Japan. The main characteristic found in their work is detailed content. All
of these six young poets include specific information in their work. This report analyses each poet’s work
in detail and comments on the appeal of their content. The poets are all participants in the Contemporary
Poetry Writing Class of the Kyoto University Consortium.
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